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Téma: Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G





Zhodnotit expozici neionizujícímu záření v kampusové síti 4G-5G pomocí softwarového nástroje a provést
kontrolní měření v terénu.
Charakteristika práce:
Rešerše zaměřena na elektromagnetické záření (EMZ) s ohledem na spektrum kampusové sítě 4G-5G,
současné poznatky o účincích na člověka, legislativní a doporučené limity expozic v ČR a ve světě,
možnosti hodnocení expozic. Simulace a analýza expozic EMZ pocházející z kampusové sítě 4G-5G.
Provedení kontrolního měření v terénu. Posouzení rizik.
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